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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

























Tak ada yang tak mungkin di dunia ini, 
selagi ada semangat dan keyakinan dalam diri yang nyata 
( Valentino Rossi ) 
You’ll never know till have tried 
(English Proveb) 
 
Success is a journey, not a destination. 
( Ben Sweetland ) 
 
Do’a adalah nyanyain hati yang selalu dapat membuka jalan terbang ke 
Singgasana Tuhan, meskipun terhimpit didalam tangisan jiwa 
( Kalhil Gibran) 
Sahabatmu adalah kebutuhan jiwamu yang terpenuhi, dia ladang hati yang dengan 
kasih kau taburi dan pungut buahnya penuh rasa terima kasih. Kau 
menghampirinya dikala hati gersang, kelaparan dan mencarinya dikala jiwa 
membutuhkan kedamaian, janganlah ada tujuan lain dari persahabatan kecuali 
saling memperkaya jiwa 
( Kahlil Gibran ) 
 
 
Caci dan hinalah aku sesukamu, kau anggap aku tak adapun tak mengapa, tapi 
lihatlah esok nanti, aku akan berdiri tagak lagi kokoh dengan kesuksesan yang kan 
ku raih. Semua itu kan ku jadikan cambuk untuk menjadi diri lebih baik. 








Dengan segenap Cinta dan Do’a, untaian kata dan goresan sederhana ini teruntuk : 
 
 
1. Ayah dan Bunda tercinta, dengan segala hormat dan bakti Devi kepada ayah 
dan bunda, terima kasih atas kasih sayang serta dukungan material dan 
nonmaterial, hingga Devi mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 
Terlalu banyak pengorbanan ayah bunda, semoga ini dapat membuat ayah dan 
bunda bangga. 
2. Sahabat sejatiku juga my little anggel, yang senantiasa memberikan semangat, 
do’a dan dukungan, serta dengan penuh kesabaran dan kesetiaan kau selalu 
menemaniku konsultasi juga penelitian di kebun. Terima kasih banyak ay. 
3. Adekku Cemik dan seluruh keluarga besarku, terima kasih buat do’a dan 
semangat yang di berikan. 
4. Kakakku, maz San-san serta saabatku kang Agoez, yang banyak bantu aku 
menyelesaikan penulisan ini. 
5. Keluarga besar HMT ( Fikar, Soib, Boyo, Djono, Topex, Roy, Irul dkk ) kawan 
terimakasih banyak buat semua, juga teman-teman seperjuanganku di Pagilaran 
( Kang Hery, Pak Eko, Gathot, Prita, Lintang, S’ty, Akma, Shafa juga Afi ) 
teman trimakasih buat pengalaman juga bantuan yang kalian berikan buat aku. 








Assalamualaikum Wr.  Wb. 
Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini 
berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik, Amin. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Namun tidak begitu saja skripsi ini berjalan dengan baik, pasti ada 
hambatan yang datang dan menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini, 
namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-
kesulitan yang timbul dapat teratasi, oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini 
ingin mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M. Si. selaku Dekan FKIP UMS. 
2. Drs. Djalal Fuadi, MM. selaku Ketua Progdi Pendidikan Akuntansi FKIP 
UMS dan Pembmbing Akademik yang telah memberikan spirit, motivasi 
serta memberikan arahan dan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Dr. Suyatmini, M.Si, selaku Pembimbing I yang penuh kesabaran dan 
keikhlasan membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Dra. Wafrotur Rohmah, SE, MM selaku Pembimbing II dengan penuh 
kesabaran dan keikhlasan membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
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5. Ir. Rachmad Gunadi, M.Si , selaku Direktur Utama PT. Pagilaran. 
6. Ir. Toekidjo, M.P selaku Direktur Produksi PT. Pagilaran. 
7. Dr. Ir. Ngadiman, M.Si selaku Manager Litbang PT. Pagilaran. 
8. Dra. Sri Wahyuni, selaku Staf Litbang Direksi PT. Pagilaran yang telah 
banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Ir. Tentrem Raharjo selaku Kepala Unit Produksi PT. Pagilaran. 
10. Imam Roesmanto, B.Sc selaku Kepala Bagian Pabrik PT. Pagilaran. 
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PENGARUH UPAH DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP SEMANGAT 
KERJA KARYAWAN PT. PAGILARAN DI BATANG 
 
 
Devi Akhadiansari. A 210 030 124. Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh upah 
terhadap semangat kerja karyawan; 2) Pengaruh kepemimpinan terhadap 
semangat kerja  karyawan; 3) Pengaruh upah dan kepemimpinan secara bersama-
sama terhadap semangat kerja karyawan.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan PT. Pagilaran di Batang yang berjumlah 102 orang. 
Sampel diambil sebanyak adalah 51 karyawan dengan teknik proporsional 
random sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 19,123 + 
0,447X1 + 0,862X2. Persamaan menunjukkan bahwa semangat kerja dipengaruhi 
oleh upah dan kepemimpinan. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) “Upah 
berpengaruh positif terhadap semangat kerja karyawan”, dapat  diterima 
berdasarkan perhitungan diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,509 > 2,011 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,016; 2) “Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 
semangat kerja”, dapat  diterima berdasarkan perhitungan diperoleh thitung > ttabel, 
yaitu 3,752 > 2,011 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 3) “Upah dan 
kepemimpinan berpengaruh positif  terhadap semangat kerja” dapat  diterima 
berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 10,670 > 3,191 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,308 menunjukkan bahwa besarnya sumbangan variabel upah dan kepemimpinan 
terhadap semangat kerja karyawan sebesar 30,8 %. Besarnya SE upah (X1) 
sebasar 9,9 % dan SE kepemimpinan (X2) sebesar 20,9 %. Sisanya dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti sebesar 69,2%. 
. 
 
Kata Kunci: Upah, Kepemimpinan, Semangat Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
